



























































































































































































































































































































28 2017年にOranga Tamariki-Ministry for Childrenが設置されている（Oranga はウェルビーイング、Tamarikiは子どもたちを意味す
る。）。



























































































































年に 387件であったものが、2013年に 514件、その後更に逐年増加して 2017年には 1138件と、4年前に比較して 2.2倍
になった。特に暴行罪は、2010年が 35件だったものが、2013年に 89件となり、その後急増を続け、2017年には 347件と、








明事案、児童・高齢者・障害者虐待等）への対処体制の確立を求める 2013年 12月の警察庁の局長通達 34が大きく反映し



































































































































































































































































































































































逮捕された者の比率はほぼ 3分の 1であるが、児童虐待事案では、プロジェクトの調査では、高い県では 9割、そうでな
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